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Forthcoming Events 
16-17 January 1998 
Controversies in Vascular Surgery 
Paris, France 
Enquiries: Atelier Phenix, c/o Nathalie Fontant, 41 rue Doc- 
teur Morucci, 13006 Marseille, France. Tel. + ÷33 4 91 37 
50 83. Fax. + +33 4 91 57 15 28. e-maih phenix@gulliver.fr 
25-29 March 1998 
The 1998 Annual Meeting of the Society for Clinical 
Vascular Surgery 
Loews Coronado Bay Resort, Coronado, California, USA 
Enquiries: Meetings Department, SCVS, 13 Elm Street, Man- 
chester MA 01944, USA. Tel. ÷ + 978 526 8330. 
6-7 February 1998 
International Symposium on Emergency Vascular 
Practice (sponsored by the Italian Army Supply 
Headquarter and Army General Hospital of Rome) 
Rome, Italy 
Enquiries: Enzo Liguori, Chief Vascular Surgery Department, 
Army General Hospital of Rome, c/o Via Epicarmo 28 - 00125 
Roma, Italy. Tel. + + 39 6 70195246, Fax. ÷ + 39 6 7096204. 
22-25 April 1998 
33rd Congress of the European Society for Surgical 
Research (ESSR) 
Padua - Abano, Italy 
Enquiries: Key Congress via XX Settembre, 64, 35122 Padua 
1, Italy. Tel. +39 49 659330, Fax. +39 49 8763081. 
8-12 February 1998 
International Congress XI on Endovascular Inter- 
ventions 
The Phoenician Resort, Scottsdale, Arizona, U.S.A. 
Enquiries: Erika Scott, Congress Coordinator. Tel. 602 266 
2200, Fax. 602 265 8885. 
23 April 1998 
Ischaemic Brain: Science and Medicine 
University of Manchester, Manchester, U.K. 
Enquiries: Prof C McCollum, Dept of Surgery, South Man- 
chester University Hospital, Nell Lane, West Didbury, Man- 
chester M20 8LR, U.K. Tel. + + 161 291 3738, Fax. + + 161 
291 3844. e-maih j_booth@fsl.with.man.ac.uk 
20 March 1998 
Third European Symposium on The Treatment of 
Abdominal Aortic Aneurysms 
Paris, France 
Enquiries: College Franqais de Pathologie Vasculaire, 28 rue 
de L6vis, 75017 Paris, France. Phone +33 (0)1 43 80 83 64. 
Fax. +33 (0)1 43 80 14 76. e-maih cfpv-jmv@worldnet.fr 
7-9 May 1998 
Current Issues in Vascular and Endovascular Surgery 
Massachusetts General Hospital, Harvard Medical School, 
Boston, Massachusetts, USA 
Enquiries: Harvard-MED-CME, PO Box 825, Boston MA 
02117-0825, USA. Tel. + +617 432 1525. e-maih hms- 
cme@warren.med.harvard.edu 
25-28 March 1998 
Second International Congress of Phlebology 
Nicosia, Cyprus 
Enquiries: Congress Secretariat, Options Congress, P.O. Box 
4723, 28A Skipi Soterias, Limassol, Cyprus. Tel. +357 5 
399722/399840, Fax. +357 5 399494. 
27-30 May 1998 
The 7th European Stroke Conference 
Edinburgh International Conference Centre (EICC), 
Edinburgh, U.K. 
Enquiries: Gillian Middleton, 7th European Stroke Con- 
ference, Department of Clinical Neuroses, Western General 
Hospitals NHS Trust, Edinburgh EH4 2XU, U.K. Tel. +44 
(0)131 537 2129, Fax. +44 (0)131 537 2177. e-maih 
ESC98@skull.dcn.ed.ac.uk 
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12-13 June 1998 
Second Annual Meeting of the Scandinavian As- 
sociation for Vascular Surgery (SAVS) - Decision 
Making in Vascular Surgery 
Helsinki, Finland 
Enquiries: Mauri Lepantolo, Division of Vascular Surgery, 
Department of Surgery, Helsinki University Central Hos- 
pital. Fax. ++358 9 4718240. 
Congress Secretariat: Gerd Haglund, Finska lakaresallskapet, 
P.O. Box 316, 00171 Helsinki, Finland. Tel. + +358 9 665576, 
Fax. ++358 9 4718240. E-mail: fls@fls.pp.fi 
16-17 June 1998 
'Hands-on' Anatomical Masterclass: Femorodistal 
Arterial Reconstruction 
Hill Surgical Workshop at the Royal College of Surgeons of 
England, London, U.K. 
Enquiries: Sally Hainsworth. Tel. (44) 171 973 2103, Fax. (44) 
171 973 2118. e-mail: shainsworth@rcseng.ac.uk 
27 October 1998 
Simpson Smith Symposium on the Contemporary 
Management of Renovascular Disease 
London, UK 
Enquiries: Mr G. Geroulakos, Dept of Vascular Surgery, Char- 
ing Cross Hospital, Fulham Palace Road, London W6 8RF, 
UK 
Fax: (00) 44 (1) 181 846 7330. 
8-11 December 1998 
IV All-Russian Congress of Cardiovascular Surgeons 
Moscow, Russia 
Enquiries: Bakoulev Centre for Cardiovascular Surgery, 
8 Leninsky prosp., Moscow 117931, Russia. 
Tel. + +7 95 236 9183, Fax. + +7 95 237 2172, e-mail: 
Bakulev.centre@g23.relcom.ru 
6-9 September 1998 
European Atherosclerosis Society 70th EAS Congress 
Geneva, Switzerland 
Enquiries: Prof. Y. Stein, 70th EAS Congress, POB 50006, Tel 
Aviv 61500, Israel. Tel. + +972 3 5140014, Fax. + +972 3 
5175674/5140077. 
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